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Introducción: 
Es importante que los profesionales de la Economía participen en procesos de definición de los objetivos socio-económicos 
en las organizaciones y la sociedad. Por ello, son dichos profesionales quienes deben poder diseñar, dirigir, ejecutar y 
controlar planes, programas y proyectos económicos especialmente en el ámbito público, aportando a la elaboración de 
estrategias y políticas económicas. Los investigadores que formulamos este proyecto, estamos convencidos de la capacidad 
del economista de transformar la realidad, y que la misma parte necesariamente de la agudeza que desarrolla al momento de 
diagnosticar los devenires de su tiempo. La realidad consta inexorablemente de problemáticas y falencias, y para ello el 
profesional puede y debe desarrollar una estrategia coherente que vincule herramientas, actores y organismos para actuar 
directamente sobre dichos problemas. Resulta fundamental, por tanto, que los alumnos de la lic. en economía de la FCEyE - 
UCCuyo, tengan el marco teórico necesario para convertirse en los futuros policy makers locales y que desarrollen prácticas 
que les permitan observar las políticas y, además, diseñarlas y ejecutarlas. 
Objetivo General: 
 Crear un Observatorio de Políticas Económicas Subnacionales con los alumnos de la Licenciatura en Economía de la 
FCEyE de la UCCuyo 
Objetivos específicos: 
 Diagnosticar las capacidades actuales de los alumnos de 3° y 4° año de la carrera Licenciatura en Economía y todos 
aquellos próximos a recibirse en relación a la capacidad de trabajar integralmente con las políticas económicas. 
 Estudiar posibles modificaciones de contenidos o de prácticas pedagógicas en la actual currícula de la carrera que 
permitan contar una visión comprensiva de las políticas públicas por parte de los alumnos. 
 Diseñar un Observatorio de Políticas Económicas y definir sus áreas y planificación estratégica. 
Metodología: 
La metodología implícita en esta investigación es mixta al tratarse de una investigación aplicada y de un diseño 
experimental y validación del mismo. Se prevé en la primera etapa recolección de información de fuentes secundarias, 
tareas de discusión, debate y consenso entre los investigadores y redacción de informes. La segunda etapa es de trabajo en 
equipo y centrada en la evaluación con asistencia del gabinete psicopedagógico. También se prevé, además de la ejecución 
del diagnostico, la sistematización de los resultados, y su análisis, tareas de discusión, debate y consenso entre los 
investigadores, desarrollo de talleres de epistemología para alumnos y docentes y redacción de informes. La tercera etapa se 
concentra en la definición del modelo de observatorio, se prevén instancias de generación de la planificación estratégica del 
mismo, por lo cual existirán instancias de reuniones con autoridades, alumnos y el claustro de la carrera. Finalizado lo 
anterior, se estará en condiciones de comenzar a ejecutar el Observatorio de Políticas Económicas Subnacionales. 
Infraestructura: 
El ámbito de la Cátedra de Política Económica, su experiencia áulica y su desarrollo. Un lugar de funcionamiento físico 
(actualmente en progreso) para el Observatorio de Políticas Económicas Subnacionales.  
Principales logros: 
 Se formalizó acuerdo marco entre la UCCuyo y Universidad Vasco de Quiroga para la transferencia del 2º Observatorio 
de Política Económica en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 Se acordó la participación de adscritos de la UBA en el proyecto, formalizando un acuerdo entre las FCEyE de la 
UCCuyo y el CIECE de la UBA. 
 Presentación de ponencia y obtención del 3er premio a un investigador (Javier Díaz) del equipo en el Encuentro Binacional 
de Jóvenes Investigadores del Bicentenario Argentino-Chileno en El Calafate (Sta. Cruz). Octubre 2010. 
 Formulación y presentación en Convocatoria 2009 de un PICTO UCCuyo. 
 Creación, formalización y ejecución del 1er Observatorio de Políticas de San Juan. 
Publicaciones: 
 “El rol de los Gobiernos Subnacionales en la creación de marcos propicios para la Integración Regional. El Caso San 
Juan—Coquimbo”. Autor: Javier Diaz Bay. Presentado en Jornadas “Jóvenes Investigadores del Bicentenario 
Argentina—Chile”. El Calafate. UNPA. Octubre 2010 
 “El rol de los gobiernos subnacionales en la generación de contextos propicios para el desarrollo. Sistemas Sociales y 
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hermenéutica”. Autores: Benitez, Raul; Diaz Bay, Javier; Benitez, Raul. Presentado en II Jornadas Nacionales de 
Investigación en Organización y Desarrollo Económico. Facultad de Ciencias Sociales. UNSJ. Junio 2010.  
